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Ụmị Ederede 
Nchopụta na-egosi na ụfọdụ ndi odee agụmagụ Igbo na-esitekarị 
n’agụmagụ ọnụ agbazite ihedị iche iche ha ji edepụta agụmagụ ha. 
Ha na-ezipụtakwa omenala na nkwenye ndị Igbo dịiche n’ọrụ 
ekereuche ha. Ụfọdụ ndị ọkammụta na ndị nchọcha n’ agụmagụ Igbo 
emeela nchọcha madepụtakwa ọtụtụ ederede gbasara ụzọ dị iche 
iche agụmagụ ọnụ si apụta ihe na ngalabaiduuazi na ejije ederede 
Igbo. Mana o nwekebeghị nchọcha doro anya e merela gbasara nke 
ana ngalaba abụ ederede Igbo. Ọzọ, a chọpụtara na ụfọdụ ụmụ 
akwụkwọ na ndị nkụzi anaghịenwe mmasị n’inyocha abụ edederede 
Igbo. Ọ bu ọnọdụ a kpalitere ederede a. Ebumnuucheederede a bụ ka 
a chọpụta ụzọ dị iche iche ụfọdụ ndị odeabụ Igbo a họọrọ si ziputa 
omenalaIgbo n’abụ ha. A ga-agbaso usoro atụtụ nkọmịrịkọ n’ịtụcha 
abụ ederede a họọrọ manyochakwa ụfọdụ ederede nchọpụtaga 
dabara adaba n’isiokwu a. Ntụcha e mere na-egosi naomenala na 
ụfọdụ nkwenye ndị Igbo pụtara ihe pụtara ihe n’abụ ndị a họọrọ. 
Omenala ezipụtara n’abụ ndị ahụ nwechara ihe mmụta dị na ha. A 
na-atụ anya na ederede a ga-enye akamee ka ihe gbasara abụ ederede 
Igbo dowaga ndị ọgụụ na ndị niile nwere mmasị n’ebe abụIgbo dị 
anya. N’ihi nke a, ọrụ nchọcha a na-atụnye aro ka ndị ntụle 
agụmagụ, ndị nkụzi, ụmụakwụkwọ na ndị niile ihe gbasara agụmagụ 
Igbo na-amasị gbakọọ aka ọnụ n’ịkwalite na n’iwulite ọnọdụ 
agụmagụ Igbo n’oge ugbu a site n’imewanye ọtụtụ nchọcha gbasara 
ya. 
Ndubanye 
Abụ Igbo bụ akpa nke ihe dị n’ime ya bara ụba. N’ime ya anyị ga-
ahụ ihe ndị na-egosi: amamihe, omenala, nkwenye, okpukperechi, 
akpamike ndị Igbo na ihe Igbo chere na ọ bụ ya bụ ihe ọma na ihe 
kwesịrị ekwesi. (Uba-Mgbemena, 2012: ix). 
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Ederede a gbadoro ụkwụ n’ịtụle ụfọdụ omenala ndị odeabụ Igbo a 
họọrọ zipụtara n’abụ ha. Abụ ederede Igbo bụ abụ ndị e 
chepụtarama detuo ha n’akwụkwọ. Ọ bụ otu n’ime ngalaba agụmagụ 
Igbo. Dị ka o si metụta ederede a, a ga-ewere agụmagụ ederede Igbo 
dịka agụmagụ ndị ahụ e chepụtara, nke na-ezipụta echiche na ụzọ 
ndụ ndị Igbo tinyere omenaala ha bụ nke e jiri naanị asụsụ Igbo wee 
dee. Agụmagụ Igbo malitere mgbe ndị Igbo malitere ndụ ha. Ndị 
Igbo na-esite n’agụmagụ egosipụta nkwenye ha, omenala ha, usoro 
ebimndụ ha na nhụrụụwa ha. 
N’aka nke ọzọ, omenala bụ usoro ebimndụ ndị. O metụtara 
nkwenye ha, echiche ha, ọdịnala ha, ejiji ha, nri ha, egwu ha, nka ha, 
asụsụ ha na ihe dị iche iche e ji mara ha. Omenala na-apụta ihe n’ebe 
niile n’etiti ndị mmadụ, ọ bụkwa ihe mejupụtara ya ka a na-enyefe 
ndị ọhaobodo site n’asụsụ karịa n’ihe ọnatarachi. Ndị Igbo dị ka 
agbụrụ ndị ọzọ nwere omenala ha pụrụ iche nke na-egosipụta 
njirimara ha, nke mere ha ji iche n’agbụrụ ndị ọzọ (Ikwubuzo, 
2012). 
N’ala Igbo n’oge gboo, ọ bụ site n’ọnụ ka ndị nne na nna si ahanye 
omenala ha n’aka ụmụ ha. N’ihi na e nweela igwe na-ebipụta 
akwụkwọ n’oge ugbu a, ọtụtụ ndị odee agụmagụ Igbo na-esitezi 
n’ọrụ ekereuche ha ezipụta omenala, ụzọndụ na ihe dị iche iche 
metụtara nkwenye ndị Igbo. Ebumnoobi ha bụ ka e site n’ụzọ dị etu 
achekwaba omenala ndị ahụ ma mee ka ụzọ ndụ, nkwenye na 
nhụrụụwa ndị Igbo pụtawaga ihe, na-eto eto ma dowaga ndị Igbo, 
ọkachasị ụmụ na-eto eto anya. N’agbanyeghị na ndị odee agụmagụ 
Igbo na-agba mbọ dị etu a, ihe gbasara omenala na nkwenye ndị 
Igbo kana-agbagwoju ọtụtụ ndị ntorobịa anya. Ọtụtụ ndị nne na nna 
anaghị agba mbọ kwesịrị ekwesị n’ịhafenye omenala ha n’aka ụmụ 
ha. Nke a mere na ọtụtụ ndị ntorobịa amaghịzi aka nri na aka ekpe 
n’ihe gbasara asụsụ omenala na agụmagụ Igbo. Ụfọdụ ụmụ 
akwụkwọ nọ na ngalaba amụmamụ Igbo anaghị enwe mmasị 
n’inyocha abụ ederede Igbo. Nchọpụta na-egosi na ha kara nwe 
mmasị n’inyocha iduuazị na ejije ederede Igbo karịa n’abụ 
edederede Igbo. Ka ọ dị ugbu a, agụmagụ na omenala Igbo anaghịzi 
aga n’ihu etu kwesịrị. Ihe kpatara nke a gụnyere ọbịbịa ndị ọcha na 
mba Afrịka na n’ala Igbo kpọmkwem, mmepe, ụka, nkanụụzụ na 
usoro agụmakwụkwọ ha webatara n’ala Igbo. Ihe ndị a bụ nnukwu 
ihe ịma aka n’ihu nyere asụsụ, omenala na agụmagụ Igbo. Ọ bụ ihe 
ndị a mere na ọtụtụ ndị Igbo na-ahụtazi ụfọdụ omenala na nkwenye 
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ndị Igbo ka ihe rụrụ arụ. Ọtụtụ ndị ntorobịa elegharala njirimara ndị 
Igbo anya. Ọ bụ nnukwu ihe mwute na ụfọdụ ndị ntorobịa karanwe 
mmasị n’ebe ụzọ ndụ, njirimara, asụsụ, akparamaagwa na ejiji ndị 
ọcha karịa nke ndị Igbo. Ụfọdụ n’ime ha aghọọla “Ọkwakarịrị onye 
nwe ozu” n’ebe ụzọ ndụ, asụsụ, akparamaagwa na ejiji ndị ọcha dị.     
Ọ bụ ọnọdụ a kpalitere ederede a, nke na-enyocha 
omenalaIgbo ụfọdụ e zipụtara n’abụ ederede a họọrọ. E si 
n’akwụkwọ abụ ndị a: Akpa Uche na Nka Okwu họrọ abụ ndị e 
nyochara. Abụ ndị a ga-enyocha bụ: “Nkwụ”, “Ọjị”, “Ịgba Ndụ” na 
“Ịhụ Nwata Eze”. A ga-agbaso usoro atụtụ nkọmịrịkọ n’ịtụcha abụ 
ndị a họọrọ. A ga-esite n’ederede a mee ka ihe gbasara ụfọdụ 
omenala Igbo dowaga ndị ntorobịa anya. A na-atụkwa anya na 
ederede a ga-atụnye ụtụ nke ya n’akpọmooku a na-akpọ ka ihe 
gbasara asụsụ, omenala, nkwenye, ejiji, ụzọ ndụ, nka, aka ọrụ, 
nhụrụụwa, dgz ndị  Igbo pụtawaga ihe, na-eto eto ma na-agawanye 
n’ihu n’oge ugbu a.   
 
Ntulegharị Agụmagụ 
N’ebe a, e tụlere ederede nchọcha dị iche iche ndị odee na ndị ọka 
mmụta agụmagụ derela gbasara isiokwu nchọcha a. Ebumnobi nke a 
bụ iji chọpụta ebe ọrụ ha si yite maọbụ dị iche n’ederede a, nakwa iji 
mata ma o nwere mperi dị n’ọrụ ha nke a ga-eji ọrụ nchọcha a wee 
mechie. N’iji mee nke a nke ọma, a ga-enyocha atụtụ agụmagụ, 
tụlegharịa atụtụ nchọcha ma nyochakwa edemede nchọpụtaga e 
merela n’isiokwu a. 
Atụtụ Edemede 
Dị ka e si kwu, a ga-agbaso atụtụ nnyocha agụmagụ nkọmịrịkọ wee 
nyochaa ejije ndị a họrọ.Atụtụ nkọmịrịkọ bụ otu n’ime atụtụdị iche 
iche a na-agbaso wee na-enyocha agụmagụ. Atụtụ a na-
elebakarịanya n’ihenhụmama dị iche iche na-apụtakarị ihe n’ọrụ 
agụmagụ. Abrams (2005; 13) mere ka a mata na a bịa na nnyocha 
agụmagụ, okwu a bụ ihenhụmama na-egosipụta usoro akụkọ, ụdịdị 
emereme, ụdịdị agwa, isi okwu, na nhụrụnuche nke ọtụtụ n’ime ha 
na-apụtakarị ihe ugboro ugboro n’ọrụ agụmagụ.Ogene (2010:35) 
kọwara na atụtụ a anaghị agbado ụkwụ naanị ka e si webata 
ihenhụmama n’agụmagụ, kama, ọ na-elebanye anya na nhụrụnuche, 
agwa na motiif dị n’agụmagụ. Ọ gakwara n’ihu kọwapụta na ihe 
kachasị ndị onyocha atụtụ a mkpa bụ ịchọpụta etu nkọmịrịkọ si 
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abata n’ọrụ agụmagụ nakwa ka ha si emetụta ndị ọgụụ. O mekwara 
ka a mata na ndị onyocha atụtụ a kwenyere na ihenhụmama so n’otu 
ihe kacha akwalite ike agụmagụ. 
A chọpụtara atụtụ a n’afọ 1934; mgbe Maud Bodkin bipụtara 
Archetypal Patterns in Poetry. Onye bụ isi a hụrụ kwaba okpu 
n’atụtụ a bụ Carl Gustav Jung. Ndị ọzọ na-akwado ya gụnyere: 
Joseph Campbelll, Robert Graves, Leslie Fieldler, Northrop Frye, 
Maud Bodkin, Wilson Knight, dg. Atụtụ a malitere dịwa ire n’agbata 
afọ 1950 na 1960.N’echiche nke ya, Guerin (1992:6) na-ekwu na 
onye onyocha atụtụ a na-enwekarị mmasị n’ebe akụkọ ala, akụkọ 
okike na akụkọ ndụ chi dị iche iche dị. Ọ chọpụtakwara na ọtụtụ ndị 
ọka  na ndị nkụzi agụmagụ enwekebeghị mmasị n’atụtụ a 
n’agbanyeghị mkpa ọ dị, maka na o hibere isi n’otu nzuzo.Ọzọ, 
Dobie (2012: 62-63) kwadoro na atụtụ a na-amụ maka isi okwu, 
motiif, nhụrụnuche nakwa ihenhụmama putakarịchara ihe ugboro 
ugboro n’agụmagụ. Nhụrụnuche ndị a na-ezipụta otu ụdị mmetụta 
n’agbụrụ niile, mgbe ọ bụla a kpọtụrụ ha aha. O kwenyekwara na 
ndị onyocha atụtụ a na-enwekarị mmasị n’ebe akụkọala, akụkọ 
okike na akụkọndụ chi dị iche iche dị. O kọwara nkọmịrịkọ dịka 
akụkọ gbasara mmalite ihe dị iche iche. Ọ sịkwa na atụtụ a 
nwekwara mmasị na mmalite ihe dị iche iche nakwa nkọmịrịkọ.  
N’ọmụmaatụ ya, Dobie kọwara na agbụrụ ọbụla nwere 
odogwu, onye a na-ahụta dịka onye nzọpụta. Mgbe ọbụla a kpọrọ 
odogwu a, ọ na-egosipụta na o meela ihe mmadụ nkịtị agaghị 
emenwu. A na-amatakarị odogwu a site n’ụdịdị ọmụmụ ya, mmekpa 
ụmụnne ya ma ọ bu ajọ eze; nke ga-ezipụ odogwu njem ebe 
ebumnobi ya bụ ka osite na njem ahụ memilaa ya, dg.Kennedy na 
Gioia (2010) kọwakwara na e nwere ụdịdị agwa onye onyocha atụtụ 
a na-achọpụtakarị, dị ka ọbọ ọbọ, onye na-enwe mmetụta ka ọ bọọ 
ọbọ maka ọnwụ nna maọbụ onye ezinaụlọ ya. Ọ na-achọpụtakwa 
ụfọdụ ọdịmara enweghị ndụ, dịka anyanwụ, ọnwa maọbụ ihe ekere 
gbara elu ugboro ugboro n’agụmagụ iji nye ha mpụtara pụtara ihe. 
Ogene (2010: 35) zipụtakwara ụfọdụ ihenhụmama e nwere 
n’agụmagụ dịka: (i) ụmụ nwaanyị, nke nwere ike ịpụta ezigbo nne, 
ajọ nne, dg (ii) mmiri – nke nwere ike izipụta okike, nsacha, ọmụmụ, 
uto, dg. 
Uru atụtụ a bara bụ na ọ na-achọpụta ụzọ dị iche iche e si zipụta 
nkọmịrịkọ n’agụmagụ. Ọ na-ezipụta ma na-enyekwa ezi nkọwa 
gbasara mgbama ọkpụ, agwa na motiif e zipụtara n’agụmagụ. Atụtụ 
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a nwere usoro ọ na-agbaso. Ọ na-ezipụta nkwenye na nsirihụ ndụ 




Ntụlegharị Edemede Nchọpụta ga 
Ọtụtụ ndị ọkammụta na ndị ntụle agụmagụ ederede Igbo emeela 
ọtụtụ nchọcha ma depụtakwa ederede nchọcha dị iche iche na 
ngalaba abụ ederede Igbo. N’ebe a, a ga-atụle nchọpụta ha dị iche 
iche. 
Ugonna (1982) n’ederede ya lebara anya n’ọnọdụ na otuto abụ Igbo. 
Ọ gbadoro ụkwụ n’akwụkwọ abụ Igbo dị iche iche e bipụtarala wee 
kpebie na abụ Igbo na-eto n’ụzọ kwesịrị ekwesị. O mekwara ka a 
mata na nke a ga-enye aka mee ka asụsụ Igbo gbanyesie mgbọrọgwụ 
ike. N’akụkụ nke ya, Ụzọchukwu (1982) n’ederede ya rụtụrụ aka na 
nsogbu dị iche iche a na-enwe na ntule abụ ọnụ. Ọ gbadoro ụkwụ na 
ndịna na emereme wee kewaa abụ ọnụ Igbo. O lebakwara anya n’etu 
mmenwere abụ si apụta ihe n’abụ ọnụ Igbo. 
N’ederede ya, Ikwubuzo (2001) tulere abụ ederede Igbo dị 
iche iche. Ọ chọpụtara na ụfọdụ ndị odeabụ Igbo na-esite n’abụ ha 
wee na-ezipụta echiche dị iche iche ga-enye aka n’ịkwalite ịdịnootu 
na agamnihu obodo. N’ịkwado Ikwubuzo, Jenkwe (2007), 
n’edemede ya chọpụtara na e nwere ike isite n’ụfọdụ abụ gbadoro 
ụkwụ n’ọhaobodo wee kwalite agamniihu nke obodo. 
Ọzọ, n’ederede ya, Ikwubuzo (2006) tụchara ụfọdụ abụ Chukwuezi. 
Ọ chọpụtara na Chukwuezi nwere nnukwu mmasị n’omenala Igbo. 
Ọ chọpụtakwara na mmasị Chukwuezi nwere na nchekwa omenala 
Igbo abụghị naanị n’ejije ya ka ọ na-apụta ihe. Kama ọ na-apụtakwa 
ihe n’abụ ya. O mekwara ka a mata na edemede Chukwezi mere ya 
ka ọ pụta ihe dịka onye Afrịka na-egosikarị mmasị na njirimara ndị 
Afrịka. 
N’ịga n’ihu, n’ederede ya ọzọ, Ikwubuzo (2007) lebara anya 
na mmalite, otuto na ọmụmụ abụ ederede Igbo. Ọ rụtụrụ aka n’ihe 
ndị na-akwalite otuto abụ ederede nke gụnyere na ụfọdụ ndị odeabụ 
jizi aka ha ebipụta akwụkwọ abụ ha, ndị hụrụ asụsụ Igbo n’anya na-
ezipụta mmasị ọhụụ n’ebe asụsụ Igbo dị, nsogbu ndọrọndọrọ 
ọtọgrafi akwụsịla, dgz. Ọ gakwara n’ihu tulee ọnọdụ abụ ederede 
Igbo n’oge ugbu a ma chọpụtakwa ihe dị iche iche e nwere ike ime 
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ka abụ ederede Igbo na-etowanye. Ha gụnyere: iwepụta usoro 
ọmụmụ ọgbara ọhụụ dị mfe n’ọmụmụ abụ ederede Igbo, ka ndị 
mmadụ gbanwee akparamaagwa n’ebe asụsụ na agụmagụ Igbo dị ma 
na-ahụta ha ka ihe ọmụmụ tozuru oke, ndị nkuzi agụmagụ Igbo 
kwesịrị ịzụlite nkaedide n’ime ụmụ akwụkwọ site n’ịgba ha ume ka 
ha na-edepụta abụ nke ha, dgz. 
Ọnah na Diala (2007) lebara anya n’ọdịdị abụ ederede Igbo kwesịrị 
ekwesi. Ha zipụtara ihe ndị na-akwalite ọdịdị abụ ederede Igbo dịka: 
isiokwu dabara adaba, asụsụ maọbụ nhụokwu, nhụrụnuuche dabara 
adaba, dgz. Na nchọpụta ha, ha mere ka a mata na ụfọdụ ndị odeabụ 
Igbo anaghị agbasocha ihe ndị a na-akwalite ọdịdị abụ n’edemede 
ha. Mana nwa nchọcha chọpụtara na ihe kpatara nke a bụ na ọtụtụ 
ndị odeabụ Igbo na-adabere n’ikenkeedideabụ ha wee na-edepụta 
abụ ha. 
Okedịadị (2009) n’ederede ya kọwara na e nwere ike ịgbaso 
usoro a kpọrọ “Poetry Generating Loops” na nkuzi na ọmụmụ abụ 
wee kpọlite mmụọ na mmasị ụmụ akwụkwọ n’ebe abụ dị. Ọ kọwara 
na usoro a ga-enye aka mee ka ụmụ akwụkwọ na-aghọtawanye nka 
dị iche iche e ji ede abụ. O mekwara ka a mata na usoro a ga-enye 
aka zụlite anya echiche ụmụ akwụkwọ n’ide abụ nke ha. N’ịkwado 
Okedịadị, Awugosi (2010) n’ederede ya lebara anya n’ọnọdụ nkụzi 
na ọmụmụ abụ ederede Igbo n’ụlọ akwụkwọ dị elu. Ọ chọpụtara na 
ọtụtụ ụmụ akwụkwọ anaghịzi enwe mmasị n’ịmụ abụ ederede Igbo. 
Ụfọdụ sị na abụ tara akpụ, ebe ụfọdụ na-ekwu na asụsụ  abụ na-esi 
ike nghọta. Ọ gara n’ihu zipụta usoro dị iche iche e nwere ike ịgbaso 
wee kwalite mmụọ ọtụtụ ụmụ akwụkwọ n’ebe abụ ederede Igbo dị . 
N’ederede ya ọzọ, Okedịadị (2009) lebara anya n’ụfọdụ abụ Igbo 
gbadoro ụkwụ n’ọchịchị. Ọ chọpụtara na ụfọdụ ndị odeabụ Igbo na-
ezipụta ihe gbasara usoro ọchịchị n’abụ ha.  O mekwara ka a mata 
na ihe dị iche iche ụfọdụ ndị odeabụ na-ezipụta n’abụ ha ga-enye 
aka n’ịkwalite ezi ọchịchị na ọchịchị onye kwuo uche ya. 
N’ịga n’ihu, Nwibe (2010) n’ederede ya tụlekwara ụfọdụ 
abụ ederede Igbo gbadoro ụkwụ na ndọrọndọrọ ọchịchị. Ọ chọpụtara 
na ụfọdụ ndị odeabụ na-esite n’abụ ha wee katọọ ọchịchị nchịgbu 
ma kwalite ezi ọchịchị. N’akụkụ nke ya, Agwụna (2010) nyochara 
ụfọdụ abụ ikpe dị n’Uche bụ Afa. Ọ chọpụtara na ụfọdụ ndị odeabụ 
Igbo na-esite n’abụ ikpe na nkọcha wee katọọ akparamaagwa ọjọọ dị 
iche iche n’ọhaobodo. O mere ka a mata na ebumnoobi ụdị abụ a bụ 
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ka e site na ya mee ka akparamaagwa ọjọọ mmadụ dị iche iche 
belata n’ọhaobodo. 
 N’ịkwado Agwuna, Obi (2013) nyochakwara ụfọdụ abụ ikpe. Ọ 
chọpụtara na ikpe bụ otu isiokwu ndị odeabụ Igbo na-agbadokarị 
ụkwụ na ya were ezipụta ọrụ nka ha. Ọ kọwakwara na ebumnoobi 
ụdị abụ a bụ ịkatọ akparamagwa ọjọọ dị iche iche n’ọhaobodo. Eze 
(2012) nyochara ụfọdụ abụ ederede Igbo. Ọ chọpụtara na ụfọdụ ndị 
odeabụ Igbo na-ezipụta ọdịmara dị iche iche metụtara omenaala 
n’abụ ha. O mekwara ka a mata na ebumnoobi ha bụ ka e site n’abụ 
ederede Igbo chekwaba ma kwalite omenala na nkwenye ndị Igbo dị 
iche iche. 
N’aka nke ọzọ, Nwokoye (2012) lebara anya na nka ndị iche iche e 
ji edepụta abụ. Ọ chọpụtara na nka ndị a na-enye aka ezipụta 
nkamma n’abụ. N’ebe ọgụụ nọ, o mere ka a mata na ọ bụrụ na ọgụụ 
nwee ezi mmụta gbasara nka ndị a, na ọ ga-eme ka ọmụmụ abụ Igbo 
dịrị ya mfe. 
N’akụkụ nke ya, Nsolibe (2013) nyochara abụ ederede Igbo 
abụọ a: “Ụkọ N’uju” na “Ndị Ọchịchị” si n’akwụkwọ abụ a kpọrọ 
Ụtara Ntị. Ọ gbadoro ụkwụ n’abụ ndị a wee chọpụta na abụ Igbo bụ 
ngwaọrụ e nwere ike iji wee katọọ ọchịchị ma kwalite ezi ọchịchị 
n’ọhaobodo. N’ịkwado Nsolibe, Nnyigide (2013) nyochakwara 
ụfọdụ abụ ederede Igbo gbadoro ụkwụ n’usoro ọchịchị. Ọ chọpụtara 
na ndị odeabụ Igbo na-ezipụta ihe dị iche iche ga-enye aka 
n’ịkwalite ezi ọchịchị. O mekwara ka a mata na ihe ndị a ga-enye 
aka n’ịkwalite ezi nchekwa na nkwụsiike nke ọhaobodo. 
Ọzọ, Nnyigide (2014) nyochara ụfọdụ abụ ederede Igbo gbadoro 
ụkwụ n’ọchịchị obodo. Ọ chọpụtara na ụfọdụ ndị odeabụ Igbo na-
esite n’abụ ha wee na-ezipụta ụzọ dị iche iche a ga-esi wulite obodo. 
Ọzọkwa, Nnyigide (2014) nyochakwara ụfọdụ abụ ikpe ederede 
Igbo nakwa abụ ndị na-ezipụta nhụrụwa ndị Igbo. Ọ chọpụtara na 
ụfọdụ ndị odeabụ Igbo na-esite n’edemede ekereuche ha wee zipụta 
ihe dị iche iche gbasara ndụ ndị Igbo na ka ha si elegara ụwa anya. O 
mekwara ka a mata na ụfọdụ ndị odeabụ na-esitekwa n’abụ ha wee 
katọọ akparamagwa ọjọọ dị iche iche a na-ahụ n’ọhaobodo. 
Ebumnobi ha bụ ka e site n’ụdị abụ a mee ka ihe ọjọọ belata 
n’obodo. 
N’akụkụ nke ya, Meludu (2014) lebara anya n’ọtụtụ abụ 
ederede Igbo nwere otu ụdị isiokwu. Ọ chọpụtara na ụfọdụ ndị 
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odeabụ Igbo na-edekarị n’otu ụdị isiokwu. O mekwara ka a mata na 
ha na-ezipụta echiche na akanka dị iche iche n’isiokwu ndị ahụ.   
 
Nchịkọta Ntụlegharị Agụmụgụ 
Site na ntụlegharị ederede nchọpụta ga e mere, a ga-ahụ na ọtụtụ ndị 
ọkammụta na ndị ntule agụmagụ Igbo enyochaala ụfọdụ abụ ederede 
Igbo n’ụzọ dị iche iche. Ha edepụtakwala ọtụtụ ederede gbasara ha. 
Mana e lezie anya nke ọma, a ga-achọpụta na ederede ha kara gbado 
ụkwụ n’ụfọdụ ihe ndị ọzọ a na-ezipụta n’abụ ederede dịka 
ndọrọndọrọ ọchịchị, ọnọdụ ọhaobodo, usoro ịchụ nta akụnaụba, ihe 
gbasara jenda, ịkọcha ndị ọchịchị, dgz karịa n’omenala na nkwenye 
ndị Igbo. Nke a na-egosi na o nwekebeghị nchọcha doro anya e 
merela nke gbadoro ụkwụ kpọmkwem n’izipụta omenala n’abụ 
ederede Igbo. Ọ bụ ọnọdụ a kpalitere ederede nchọcha a, nke hiwere 
isi n’izipụta omenala ndị Igbo dị iche iche ụfọdụ ndị odeabụ Igbo a 
họọrọ zipụtara n’abụ ha. A na-atụ anya na nke a ga-enye aka mee ka 
ihe gbasara omenala Igbo pụtawaga ihe ma dowaga ndị Igbo, 
ọkachasị ndị ntorobịa Igbo anya. Nke a dị mkpa ọkachasị n’oge a a 
na-akpọ oku ka agbụurụ Igbo were omenala yak pọrọ ihe.   
 
Nzipụtana Ntule Omenala Igbo N’abụ ederede Igbo a họọrọ  
N’abụ Nzeako ọ kpọrọ “Nkwụ” n’Akpa Uche, o zịpụtara ọnọdụ 
akụkụ ahụ osisi nkwụ a na-akpọ ọmụ nkwụ na ndụ na nkwenye ndị 
Igbo. O sitere n’abụ a gosipụta ihe dị iche iche ọmu nkwụ na-
anọchite anya ya n’omenala ndị Igbo. O ji nkebiabụ nke asaa, asatọ 
na nke iteghete zipụta nke a. Ọ sị:  
Ọmụ nkwụ, ka e ji ama ogu; 
E jikwa ya eke ihe okike; 
Mgbe ọbụla e kere ya n’ụlọ gburugburu; 
O gosiri na a na-ere ya ere n’ike. 
Ọmụ ka dibịa na-akpa ka nkata; 
Nke ndị mmadụ na-eji achụaja. 
Osisi e gere ọmụ gburugburu’ 
Bụ osisi ekwensu nke gburu mmadụ  
 
Ndị na-agọ mmụọ na-ege okwu arụ sị ha ọmụ, 
Mgbe ha na-egburu arụsị ha anụ. 
Ụgbo ala e gere ọmụ n’azụ na n’ihu, 
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Gosịrị na o bu ozu mmadụ 
(Nzeako, 1975: 17) 
 
Site n’usoro atụtụ nkọmịrịkọ a gbasoro nyochaa abụ a, a chọpụtarana 
odeabụ a zipụtara ihenhụmama na ya. Ihenhụmama a bụ ọmụ nkwụ. 
Dị ka e si zipụta ya n’abụ a, ọ na-anọchite anya ihe dị iche iche 
n’omenala na nkwenye ndị Igbo. E ji ya ama ogu. E jikwa ya eke ihe 
okike.Mgbe ọbụla e kere ya n’ụlọ gburugburu, ọ na-egosi na a na-ere 
ụlọ ahụ ere n’ike. Ndị dibịa ji ya akpa nkata nke ndị mmadụ na-eji 
achụ aja, dgz.   
Anyị chọpụtakwara na Ubesie na-esite n’abụ Igbo ezipụta omenaala 
na nkwenye ndị Igbo. N’abụ ọ kpọrọ “Ọjị” n’Akpa Uche, o ji 
nkebiabụ nke anọ, ise isii, asaa na nke asatọ zipụta  ọnọdụ ọjị na 
ndụ,omenala na nkwenye ndị Igbo. Ọ sị: 
Ọjị bụ nri mmụọ nà  
Nke ànyị nà mmụọ na-èrikọ  
A sị nà anya hụrụ ndị mmụọ 
Anāghị anọ ndụ nà-etù ọnụ 
Mmadụ nà mmụọ na-àta ọjị 
E mechaa mmadụ àdị ndụ 
 
Okènyè jìde udè ọjị sụọ ude 
Ndị mmụọ àna-aṅ ntị 
Ihe mmadụ nà-àkpọ hā òkù 
Kà ha bịa gèere mmadụ ntị  
Okènyè jìde ọjị n’aka 
Ọ na-àrịọ màkà ndụ mmadụ 
Ihe ọma ga-emenụ, ìse! 
Nke ọjọọ gà-àgbafù, ìse! 
Ihe ọma bịwanụ, ìse! 
Nke ọjọọ gà-ahapụ, ìse! 
Akụ nà ụba, nà ụmụ, ìse! 
Ezi mmadụ nà enyì, ìse!  
 
Egbe gà-eberenụ, ìse! 
Ùgò gà-ebereụ, ìse! 
Nke jēre bère, wèe jụ  
Nà ibè ya gà-ebè, ìse! 
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Nku hapụ ịkwā ya, kàmà 
Ya fèwe ebèghị èbè, ìse! 
 
Ọjị dị ntà n’anya mmadụ 
Mà ihe e ji ya ème dị egwù 
E nwee ọbịà, ọjị àpụta  
E ji ya àchụ àjà, m’ ọ bụ 
Jiri yā na-àgba ndụ na ọha. 
( Ubesie, 1975:40-42). 
 
Ubesie ji abụ a kọwapụta nkwenye ndị Igbo gbasara ọjị. Dị ka e si 
zipụta ya n’abụ a,ọjị bụ mkpụrụ osisi nwere nnukwu ọnọdụ na ndụ 
ndị Igbo. Ha kwenyere naha ji ya enwe ezi mmekọrịta n’etiti ndị dị 
ndụ na ndị nwụrụ anwụ. Nke a mere na ha na-eji ọjị ekpe ekpere ma 
jirikwa ya arịọta chi ha ọtụtụ ihe. E si n’abụ a zipụta mmeme ndị 
Igbo na-emere ọjị, usoro e si agọ ọjị nakwa ihe dị iche iche e ji ọjị 
arịọ dị ka: ihe ọma, akụ na ụba, ụmụ, dgz. Dị ka odeabụ a si kọwa, 
tupu a taa ọjị n’ala Igbo, a ga-ebu ụzọ gọọ ọfọ. Nke e pụtara ikpe 
ekpere. Mgbe a na-agọ ọjị, ndị nọ nso na-aza: “Ise”. N’ala Igbo, 
nwaanyị anaghị agọ ọjị. Nke a bụnkwenye ndị Igbo.       
Site n’usoro atụtụ nkọmịrịkọ a gbasoro nyochaa abụ a, a 
chọpụtara na odeabụ a zipụtara ihenhụmama na ya. Ihenhụmama a 
bụ ọjị. Ọjị nwere ọnọdụ pụrụ iche n’omenala, nkwenye na 
ekpemekpe ndị Igbo. Ọ bụ nke a kpatara ha ji emere ya mmemme 
pụrụ iche. Mmemme ọjị bụ omenala zuru Igbo niile ọnụ. 
N’agbanyeghị na ụfọdụ ndị Igbo na-eleghara omenala ha anya n’oge 
ugbu a, ọtụtụ ndị Igbo ka na-akwanyere ọjị ugwu. Ịma atụ, a bịa 
n’ọgbakọ ndị Igbo a na-asụ sụpịrị sụpịrị, mgbe ọbụla e chere ọjị, a 
na-agbanwe asụsụ ahụ ma were asụsụ Igbo gọọ ọjị. Ndị Igbo 
kwenyere na ọjị anaghị anụ asụụ ọzọ karịa asụsụ Igbo. Site n’abụ a, 
e zipụtara ihe dị iche ndị Igbo ji ọjị eme. Ha bụ ndị a: ile ọbịa, ịchụ 
aja na ịgba ndụ. Ihe ndị a mejupụtara omenala ndị Igbo. 
N’abụ Madụekwe ọ kpọrọ “Ịgba Ndụ”, o zipụtara omenala ndị Igbo 
a na-akpọ ịgba ndụ. Ndị Igbo na-agba ndụ mgbe enweghị afọ ojuju 
na mmekọrịta mmadụ na ibe ya. Ha na-eme nke a n’ihi na ha 
kwenyere na ndụ na-atọ ụtọ. Ọgbalụ (1981) bụ omenala ndị Igbo e si 
na ya akwalite ezi mmekọrịta n’etiti mmadụ na ibe ya. Ịgba ndụ na-
ewepụ ihe ịtụ egwu ọbụla n’etitimmadụ na ibe ya. Ebumnoobi e ji 
agba ndụ bụ ka mmadụ ghara ime mmadụ ibe ihe ọjọọ n’ụzọ ọbụla.  
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E nwere ndị dị iche iche na-agba ndụ. Di na nwunye na-agba ndụ. 
Nwanne na nwanne na-agba ndụ. Enyi na enyi na-agbakwa ndụ. O si 
n’abụ ya kọwapụta ọnọdụ e ji agba ndụ. Ọ sị: 
 
Bịa kà ànyị gbàa ndụ, 
Ọ bụrụ na anyị gà-àbụkwa nnu nà osè ọzọ 
Kà o weē m anya nà ị gaghị àhụ  
Ihe gā-ālā m ndụ n’iyì, dubà m nà ya; 
Ị gaghị emetọ aka gị chọwa ịgbāfù m ọbara. 
 
Bịa kà ànyị gbàa ndụ, 
Nna anyị hà mgbe ochiè dòwèrè ya; 
Ụjọ dị, kà e kwerịta nkwà n’ihu iyi sị; 
“Agaghị m achọwa ụzọ imēbìrì gị ụwa gị”, 
Ànyị gà-agbà ndụ ebe m mààrà onye ị bụ; 
Ịgbawa n’anya ihe a nà-àgba na ntị,  
Abụghị egwuregwū na-ewèta ịchị ọchị.  
(Madụekwe, 1979: 10-11). 
 
Site n’usoro atụtụ nkọmịrịkọ a gbasoro nyochaa abụ a, a chọpụtara 
na odeabụ a zipụtara omenala Igbo na ya. Omenala a bụ ịgba ndụ. 
Na nkebiabụ nke atọ, o mere ka a mata na ịgba ndụ bụ omenala ndị 
Igbo n’oge gboo. Ọ kọwara na nke a bụ nkwa mmadụ na-ekwe n’ihu 
iyi na ya agaghị eme mmadụ ibe ya ihe ọjọọ dị ka igbu mmadụ 
maọbụ gbaa izu imegide mmadụ ibe ya. Site n’abụa, a ga-achọpụta 
na ịgba ndụ bụ omenala na usoro obibi ndụ ndị Igbo pụrụ iche. E lee 
anya na nkeji abụ atọ odeabụ a ji zipụta abụ a, a ga-achọpụta na o 
webatara nka edideabụ a na-akpọ kwunkwukwa, ebe ọ sị, “Bịa ka 
anyị gbaa ndụ”. Nke a bụ iji gosi na omenala a bụ ihe dị oke mkpa 
na ndụ ndị Igbo. N’oge ugbu a, a chọpụtara na omenala adịghịzi ire 
ka ọ dị n’oge gboo n’ihi akparamaagwa ụfọdụ ndị ụka na-akpaso 
omenala Igbo. Ụfọdụ n’ime ha na-ahụtazi omenala a ka ikpere arụsị. 
N’otu aka ahụkwa, n’abụ ya ọzọ ọ kpọrọ “Ịhụ Nwata Eze”, 
Madụekwe zipụtakwara omenala Igbo ọzọ. Nke a bụ omenala ndị 
Igbo na-emere ụmụaka. Ndị Igbo kwenyere na nwata ibu ụzọ pu eze 
ala bụ ihe dị mma. Mana nwata ibu ụzọpu eze elu bụ arụ. N’ihi nke 
a, a mụọ nwa, a na-eleta anya nke ọma rue mgbe o puwere eze. Ọ 
bụrụ na nwata ahụ buru ụzọ puo eze ala, a na-enwe ọṅụ pụrụ iche ma 
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mekwa omenala pụrụ iche iji hụ ya eze. Odeabụ a sitere na nkebi 
abụ ndị a zipụta nke a. Ọ sị:   
Ọ bụdịghị obere ihe ka nwa anyị mere; 
Ipu ezē n’ụzọ ndị anyị dòwèrè ya. 
Zọlie gòsị òbòbò, nwa anyị emeghị nsọ ala. 
Mbụ, kpọrọ ya gòsị diọkpa nwe òbòdò, 
Gwa ya na nwa ahụ èmezùola ihe àla chọrọ 
Ụkwụ pụtakwa gị ezi, ya bàwa gị be ndị òbòdò 
Nke onye nwèrè, ya nyè nwa mere mmā n’òbòdò.  
 
Ọ bụrụna ihe dajọrọ, eze elu mịrị pụta mbụ, 
Arụ ala ka o mèrè, arụ ịzọligbapụ n’òbòdò. 
O dubā anyị arịrị, à chọwa Nnàmdị Olebàra, 
Nwoke kara aka n’ịkwā arịrịn’okwu ọnụma . 
Chi ka anyị gà-ekèle na o mèèrè ànyị, ọgọ 
Ghòchie ihe egwù à nne kwè akpali nwa ìgbì elu.  
Anyị gà-àkpọzị oriri àmàrà ma a kọchaara òbòdò. 
( Madụekwe, 1979:28-29) 
 
Site n’usoro atụtụ nkọmịrịkọ a gbasoro nyochaa abụ a, a chọpụtara 
na odeabụ a zipụtara omenala Igbo na ya. Omenala a bụ ịhụ nwata 
eze. N’ala Igbo n’oge gboo, ọ bụrụ na nwata buru ụzọ puo eze ala, a 
na-emere ya mmemme pụrụ iche.  Na nkebi abụ nke mbụ, odee 
zipụtara obi aṅụrị na nwa ya bu ụzọ pu eze ala. O zipụtakwara usoro 
e si eme mmemme ịhụ nwata eze. Ihe mbụ a na-eme bụ ịkpọrọ 
nwata ahụ gosi ya eze obodo. E mesịa nke a, a kpọrọ nwata bawa be 
ndị obodo ka ha wee nye ya onyinye dị iche iche. N’oge ugbu a, 
omenala a adịghị ire. Ihe kpatara nke a nleghara anya ọtụtụ ndị na-
eleghara omenala ha 
 
Nchọpụta na Nchịkọta 
Site n’abụ ndị e nyochara n’ederede a, a chọpụtara na ụfọdụ ndị 
odeabụ Igbo na-ezipụta omenala Igbo dị iche iche n’abụ ederede ha. 
Ebumnobi ha bụ ka e site n’ụzọ dị etu a mee ka omenala, nkwenye, 
ụzọ ndụ na nhụrụụwa ndị Igbo towanye. N’ihi nke a, ọ dị mkpa ka 
ndị ntorobịa, ụmụ akwụkwọ, ndị nkuzi na ụmụ Igbo niile tinye uchu 
n’ọmụmụ agụmagụ Igbo, ọkachasị n’abụ ederede Igbo iji chọpụta 
ma mụtakwa ihe niile dị mkpa e zipụtara na ha. Ya mere, ederede a 
na-atụnye aro ka ndị ntụle agụmagụ, ndị nkụzi, ụmụakwụkwọ na ndị 
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niile ihe gbasara agụmagụ Igbo na-amasị gbakọọ aka ọnụ n’ịkwalite 
na n’iwulite ọnọdụ asụsụ, omenala na agụmagụ Igbo n’oge ugbu a 
site n’imewanye ọtụtụ nchọcha gbasara ha. 
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